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Año do iSf.S. Miércoles 29 de Diciembre. Númpro 15G. 
DE LA ; m m m m LEÓN. 
Se suscribe á este periódico en la Redncciun-ceM do los Síes. Viudo 6 liijofi de Miñón á 90 is . ni uñí), SiO el semestre y 30 él trimestre. Loaanuncios fie inserlírán 
. á medio real IÍHCH pnra los suscrilores, y un redi línea para los que no lo sean. • . 
PARTÍS OFICIAL. 
Del Gobierno de provincia. 
P R E S i n E N C I A nP.I. CONSEJO I)R M I S I S T U O S ' 
S. M ; la Reina nuestra Se-
ñ o r a ( Q . ' D . G.) y su augusta 
Real familia c o n t i n ú a n en la 
corte sin novedad en su i m p ó r -
tenle salud. 
Niím. i 7 í . 
Q U I N T A S . 
E l Exr.mo. Sr. Subsecreta-
rio del Ministerio de l a Goher-
TiacioH con Jecha 11 del ac-
tual me dice lo i/ue sigue: 
E l Sr. Ministro de la G o -
b e r n a c i ó n dice con esta fecha 
al Gobernador de la provincia 
de Cuenca lo siguiente: 
« E n vista de la comunica-
c ión de V . S. fecha 29 de M a -
yo ú l t i m o , en (pie á consecuen-
cia de no haberse conformado 
el cirujano 1). Francisco M u e -
la, vecino de la Ventosa, con el 
abono de la cantidad prefijada 
en el párrafo 3." del a r t í c u l o 
83 de la ley vigente de reem-
plazos para cada uno de los seis 
reconocimientos de quintos que 
pract icó en el pueblo de C u l e -
bras, distante dos leguas de su 
domicilio, consulta, á V . S. q u é 
suma deberá satisfacerse en se-
mejantes casos á los profesores 
de medicina y ciruj ía: la Reina 
(q. D. g.) ha lenido á bien auto-
rizar al Consejo de esa provin-
cia para que, oyendo previa-
mente al Ayuntainienlo del ú l -
timo de dichos pueblos y al re-
ferido D. Francisco Muela, se-
ñ a l e á este una canlidad p r u -
dencial por via de honorarios, 
teniendo presente la distancia 
que tuvo necesidad de recorrer,' 
el escaso n ú m e r o de quintos 
reconocidos, los dias que se vio 
precisado á emplear y las de-
m á s circuhslancias que c o n l n -
buyan á aminorar la . legít ima 
utilidad que de derecho le cor-
responde por su trabajo; sien-
do la voluntad d é S. M . ' q u e 
en la propia forma y atendien-
do á las circunstancias espresa-
das, los Consejos provinciales 
d e s p u é s de oir á las respectivas 
municipalidades determinen en 
lo sucesivo y al principio de 
cada a ñ o los honorarios que 
durante el mismo deban abo-
narse á los facultativos que 
pasen á reconocer quintos á 
otro pueblo distinto del de su 
res idenc ia .» 
, •. De Real orden, comunicada 
por el Sr. Ministro de la G o -
b e r n a c i ó n , lo traslado á V . S. 
para su inteligencia y efectos 
consiguientes. 
y se inserta en este p e r i ó -
dico oficial. p a r a su publici-
d a d . L e ó n 28 de Diciembre 
de í8SS.=Genaro Alas . 
Núm. 473. 
f o r el Ministerio de la Go-
b e r n a c i ó n se h a expedido con 
fecha 7 del actual la l i e a l or-
den siguiente: 
E l S e ñ o r Ministro de la 
G o b e r n a c i ó n dice con fecha de 
hoy al Gobernador de esta pro-
vincia lo siguiente. 
«Ua dado cuenta á la Reina 
(q. 1). g.) de la c o m u n i c a c i ó n 
de - V , E . de 1.° del corrienle 
en que al acusar el recibo de la 
Real orden de 19 de Noviem-
bre p r ó x i m o pasado, propone la 
a d o p c i ó n de varias medidas con 
el objeto de evitar los inconve-
nientes que ofrece la manera 
en que se distribuyen las c é d u -
las de vecindad. Enterada S. M . 
se ha servido mandar que, sin 
peí juicio de lo que oportuna-
mente se resuelva respecto de la 
nueva forma que,convenga dar 
á los expresados documentos, 
se observen desde luego las 
prescripciones siguientes: 
1. a E n las cédu las d é vecin-
dad pertenecientes á las mujeres 
casadas, se hará constar el n o m -
bre de sus maridos. 
2. *:. E n las correspondientes 
á personas que no síían cabezas 
de familia se p o n d r á al respal-
do la firma del interesado ó 
nota en que se exprese que no 
sabe escribir, sin que por esto 
deje de suscribirla el padre de 
familia en el lugar correspon-
diente. 
3. a V . E . y los Alcaldes de 
los pueblos p o d r á n , s e g ú n lo 
dispuesto en la regla 7.a de la 
Real orden circular de 1." de 
Abril de 1 854 negar ó recoger 
en casos especiales las c é d u l a s 
de vecindad, debiendo las auto-
ridades locales, cuando lo veri-
fiquen, dar cuenta inmediata-
mente á V . E . co n expos ic ión 
de motivos para su aprobac ión . 
Esta facultad trae consigo la de 
limitar á un tiempo dado las 
cédu las que se expidan á los 
que, teniendo malos anteceden-
tes, justifiquen hallarse en la 
prec i s ión de obtener aquel do-
ciiiiienlo. V . E . podrá a d e m á s 
respaldar las c é d u l a s de los que 
deban ser objeto de la a t e n c i ó n 
de las auloridades y dar á las 
do los puntos á qua se dirijan, 
los avisos coiiTenientes, con c u -
yo fin deben llevarse registros 
especiales. 
4-a N o se c o n c e d e r á c é d u l a 
3 ¿ vecindad á los que no cuen-
ten con la anuencia de Ibs'pa-
dres "ó cabezas de familia, con 
arreglo á lo mandado en la pre-
v e n c i ó n 6.a de la citada c i r c ú -
lar de 1 ° de Abril de 1854. 
Y 5.a Tampoco se conce-
deiJá á los que. en > virtud do 
d i spos i c ión ó sentencia de los 
tribunales, deban residir. ien 
punto determinado hasta que 
legalmente vuelvan al egercicio 
de sus derechos, ni á los re-
fugiados polít icos que solo pue-
den viajar con u n pase espe-
cial, previa la correspondiente 
a u t o r i z a c i ó n , s e g ú n lo dispues-
to en circular de 12 de Junio 
de este a ñ o . » 
De Real orden comunicada 
por el expresado Sr. Ministro 
lo traslado á V. S. á fin de 
que se dé cumplimiento en esa 
provincia á las prescripciones 
que preceden, tanto en la dis-
t r ibuc ión de c é d u l a s de vecin-
dad que debe hacerse en E n e -
ro p r ó x i m o , como en lodos los 
casos que ocurran. Dios guar -
de á V . S. muchos anos. M a -
drid 7 de Diciembre de 1858. 
- E l Subsecretario, J u a n de 
Lorenzaria. 
L o que se anuncia en el 
B o l e t í n oficial p u r a su publici-
d a d y puntual cumplimiento 
por quien corresponda. L e ó n 
29 de Diciembre de i S 5 8 . = 
Genaro Alas . 
' ' V 
_!>-_' 
De IÍVÍ oücinas de Hasioada. 
ADMIXISTRACÍOX P R I N C I P A L DE H A C I E N D A PÚBLICA 
DE I.A r u b r i N c n D E LEÜ.N. 
6 
Kcparliiuieuto tic Consumos. Uño de 18S9. 
PiELACIÓN del cupp que por l a C o n t r i b u c i ó n de Consumos cor-
responde á cada uno de los Ayuntamientos de esta p r o r i n -
cia, con espresion del recargo provincial p a r a el p r ó x i m o 
ario y a expresado. 
AYUNTAMIENTO S. 
Acebedo. . . . . . -
Algadiífu 
Alija Klit los Motones. . , 
Alunnza . 
Ardoii, . . . . . 
/ • Arniuiiia 
Astoíji) , . . . . . . . 
Auduiizas. . . . . . 
JSnntzu. . . . . . ' . 
Bnnios d e X u n i . . . . 
JlLMiiividcs 
Jteiflleró. . . . . . 
.Derdiiuos del Camiua. . . 
BiTcianas (luí Páruuto. 
Jluch de Huergnno. . . 
Büüur 
Varga 
Burbn. . . . . . . 
Ifiisíillos del l'iírnino; . . 
ííubfeiñs del Itk). . . . . 
Cabrilloiips ' 
Cilzmla. .• •,• .• >, 
. Cimpuzni. . , . . , 
<'.'iiniio'de Villavidíl.. . . 
' « ' I f l í l lE j lM. . , . . 
í'fiiinent'S. . . . . . 
<¡''rnzo.^.1 .' . . . . 
OirtilCM. . . . . 
Oislroculliiin, ,. . . .' 
*«Hroi:qij irJijo. ' . . . . 
Owj'n/Wrlt-', . ; 
y.CislTiJis'iilarra. . . i 
O'hlrniiürrjj. . . * 
Rastrillo j Velillu. . . .. . 
<](.'a 
Ci:iianko. 
Cnimum Je] It¡u_ _ ' ' 
Chozas de nbnjo. . . . 
<. iuiOHes (.'«I 'IVjoT. . . . 
Cimoncs de Ij Ycgo. . . 
Ci^ierna 
(loj villiis de los Oteros. • 
Cundi os. . . . ' . . 
Cini lbs de Itiiedo.. . . 




.Fresno de la Vcgn. . - • 
rúen l e s du Curbajal. . • 
fiallcguillos. . . . . • 
(¡arrufo. . . . . . . . 
-ttoriluliza del-Pido. . • 
' (joñloíteillo. . . . . 
íiradel'es 
(li-íijal de C'Jmpo». . . • 
íiusendus 
Ilos|)ilnl de Orblgo. . • 
Inicio.. . . . . . . 
Jz'gre 
Joara 
.loarillo » . 
).<igtina Dalga. . . , . 
J.;>;jiina de Negrillos. . . 
l.aueuro 
Llamas de la Rivera. . • 
J.ido 
. ) , millo » • 
A Sla¡ia7. 
í l a j í i a . . . . . . . . . 
f SlaiiKillo de las Mtilaa. • • 
¿0 . Xai.>illa JUyur . . . • 
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Malallana de Vegacerrero 
Matoma. . . , . 
Murías do Paredes. 
Omnñas 
Omonilla. . . . . 
Oseja de Snjnmbre. 
Olero de Escarpizn. . 
Pujares de los Oleres. . 
Palacios del Si l . . . 
Palacios de la Valdiienin. . 
Pobladora de Pelofo García 
Pul» de Gonlon. . . 
Posada de Valdcnn. . 
Pozuelo del Páramo. . 
Pi-íKÍorrey 
Prado 6 Villa de Prado! 
Piioro 
Quhituna del Caslillo. . 
Qulolano y Coogoslo. . 
Quintana del Marco. . 
Qimitanilla de Somoza. 
Babannl del Camino. . 
Ucguerás. . . . . . 
Reyenii . . ; ,' * 
Renéjio,. 
ISÍijnejo y Corús. . '. 
Itiaflo 
Riego de la Vega. . '. 
Riello. . . . . . 
Ilioseco de Tapia. ,' .' 
Rotiln. . t 
Robledo de la Valducrna 
Rodieimo 
Ropeiuelos 
Salielices del Rio. . . 
Salingun. 1 . . . . . 
Salomón. . . . . 
Sariegos 
San. Adrián del Valle. . 
San AndríSs del Rabanudo. 
San Cristóbal de la Polautera 
San KtlühnD lio Nogales 
San Justo de la Vega. . 
San Millán 
San Pedro Bercianos. . . 
tianla.Coloinba de Cu rué ño 
Santi, Colomba de Somoza 
Santa Cristina. . 
Santa María de Ordás.. 
Sniijn María del Páramo. 
Santa Marina del Rey. 
Santas Marías. . . . 
Sanlii(g'o Millas. . . 
Saulivitñcz de-la Isla. . 
Saulriveliia de la.YuMoaciiia 
'SVilú' y Alivio. . . . 
S'o'lo 'dé la; Yoga. . . 
'Toral de los Gtizmanes. 
Truchas 
Torcía 
VaÍYérde Enrique. . . 
Vnhenlc del Camino. . 
VahielVesno. . . 
Víildeí'uentcs. . . . 
Valdeloguerus. . . . 
Vatilemota 
VaMopiéiago. . . 
Valilepolo 
A'iU4era«. - . r - . — , . 
VaMcrrey 
Valileri-ned; 




Valdeiiiíibre. . . . 
V.'ilcncia de D. Juan. . 
Vecilli 
V.g.iL-ervcio 
Vega de Almnnza. 
Vi*gu de Aríenza. . . 
Vega de Iiitaiizones. 
Yegainian 
Vrgaqueinptla. . . . 
Ve¡¡!is del Condado. 
Villoblíno de la Ceaua. 
Y'Mubi-áz. . . . . 
lAiüaig. . . . . . 
Ñ illadaiíges. , . . . 
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K K I A C I O N de / O Í registros de tninas á cu^o    i   i adores, y les ha sido admitida por] o S" re" 
decreto de los d í a s i i ' y 2} de Diciembre d e . i S í t S 
X O M U R E . ' 
t u LAS juñdis,'' 
CI ASE , ! P U E B L O 
" DE MISEIIAL. ! E0.V1IE UvDI f .AX. 
rreciuEora. 
Ilirrro. . . : JI"!¡na Terrera, 
lliurro. . . ¡ I', ri'i tía.. 
Hierro. . . I iiicm. 
DISTRITO SUIXICIPAL 
A UL E PEISTEM CI X. 
Lucillo. . ' . . . - . . 
S;m (ilcm-nlc ilu YaIJucza. 
ItltíW. 
Amlrqs Miittincz Criado. 
I'alricio García Ok ' io . 
Idem 
L e ó n 24 de Diciembre de ) 8 . 5 $ . — É l . Gobernador, Genaro ;AIas. 
De las oficinas do Desamorlizackm. 
' A M H N I S T n ACION 
DE PIIOPIünADES Y llEltECIIO» IIEL ES-
T A D O »li 1.A I'UÜVISCIA b l i LBÚ». 
Pliego de condiciones p a r a , l a 
subasta en arriendo d& • las 
fincas que se espresan en l a 
adjunta cert i f icac ión. 
1. * ' ! "EI ' r emate se c e l e b r a r á 
á las doce ,He la m a ñ a n a de l rlia 
1." de E n e r o i le 1 8 3 9 , 011 esla 
capi tal ' a n t e ' é l S r . G o b e r n a d o r , 
A d m i n i s t r a d o r de V i ' o p i é d a d e S 
y d e r e c h o s del Es tado , y E s c r i -
bano de H a c i e n d a " d e - la p r o -
v i n c i a , y en ' los pueblos de: E s -
cobar y Gra ja l de C a m p o s , án1-
te los respectivos A l c a l d e s c o n 
asistencia del P r o c u r a d o r S í n -
dico y Secre ta r io de A y u n l a -
thfnier t lo í q u e d a n d o pendiente 
dé1 la a p r o b a c i ó n de la D i r e c -
c i ó n gene ra l del r a m o . 
2. a " N o se a d m i t i r á p o s -
t u r a m e n o r de la can t idad 
q u e se s e ñ a l a p o r t ipo s e g ú n 
las reglas establecidas p o r I n s -
t r u c c i ó n . 
3 . a A d e m á s de l precio de l 
r e m á t e s e p a g a r á á prora ta en los 
plazos est ipulados y e n m e t á l i c o 
e l v a l o r q u e á ju ic io de per i tos 
t engan las labores hechas y 
f ru tos pendientes e n las fincas. 
4. a E l rematante de u n a ó 
mas fincas las r e c i b i r á c o n es/-
p res ion de casas, chozas, tapias, 
nor ias y d e m á s q u e con tengan y 
d e l estado e ñ q u e se e n c u e n t r e n , 
con o b l i g a c i ó n de satisfacer los 
d a ñ o s , perjuicios ó de te r ioros 
q u e á juicio de per i tos se n o -
ta ren a l fenecer el con t ra to . 
E l a r r e n d a t a r i o n o p o d r á r o -
t u r a r las fincas destinadas á 
pasto, y p a r a las de labor se 
o b l i g a r á á d i s f ru ta r las á estilo 
de l pa ís . 
5. a E l a r r e n d a t a r i o p a g a r á 
p o r anua l idades el dia I I de 
N o v i e m b r e de cada u n a ñ o , el 
i m p o r t e de l a r r i e n d o al uso y 
c o s t u m b r e establecida en el 
país ; y p r e s e n t a r á en el acto 
d e l r emn lc u n fiador abonado , 
á s s l U í a c c i o n del Alóa lde y r A d -
i r . 'm i s t r ado iy q u e firmará la 
es i . r i lu ra de a r r i e n d o l u e g o q u e 
este sea ap robado p o r la Su-r 
p e r i o r i d a d . 
G,a E l a r r i e n d o s e r á á t o -
do a p r o v e c h a m i e n t o po r t i e m -
po de c u a t m a ñ o s á con t a r 
desde 15 de Agos to ven ide ro 
á i gua l d ia de 186.1 pura, las 
íiiKa-; de labor, y piira las v ¡ -
f i a i p o r los mi smos cua t ro a ñ o s , 
q u e f e n e c e r á n en 1.° de i S o -
viembre de I 8G2. 
7.a Si . las fincas despue's de 
a r rendadas se vendiesen estara, 
obl igado, el c o m p r a d o r á respe-
tar e l a r r i e n d o hasta la c o n -
c l u s i ó n del a ñ o en q u e se v e -
r i f ique la ven i a . 
8. a N o se a d m i t i r á pos tu ra 
á n i n g u n o q u e : sea d e u d o r á: 
los fondos púb l i cos . 
9 . a Tvó «erá p e r m i t i d o á los 
a r renda ta r ios ped i r p e r d ó n ó 
rebaja; n i sol ic i tar pagar - en 
o t ros plazos n i d i s t in ta especie 
q u e lo est ipulado. E l , ; conU 'a lo 
ha de ser á suerte y v e n t u r a 
sin o p c i ó n á s¿r i n d e m n i z a d o s 
por e x t i n c i ó n , de langosta , pe^ 
dr iscos n i o t r o inc iden te i m -
previs to . ' •• '•; • '•• 1 
10..a E n él caso de q u é los 
a r r e n d a t á r i o s n o c u m p l a n , ; la 
o b l i g a c i ó n Jde^pago en los le 'r-: 
i m i n o s contra tados , q u é d h i ' á h " 
sujetos c o n , fiadpr ..manco-, 
m u i i a d a m e n t e á la a c c i ó n que 
contra1 ellos in ten te la A d m i -
n i s t r a c i ó i l y 'á sá t i s fácér los1 gas-1 
los y perjuicios á q u e Rieren 
l u g a r . ' S I llegare el caso de eje-
c u c i ó n para la cob ranza de l 
a r r i e n d ó se, e n t e n d e r á r e s c i n -
d i d o el con t r a to en el m i s m o 
hecho y se p r o c e d e r á á n u e v o 
a r r i e n d o e r i ' q u i e b r a . ' 
, , l l ,a L o s a r renda ta r ios n o i 
i s u fr i r á n o t ros d ese mbo I sos q ue 
el p a g ó de los derechos del E s -
c r ibano y p regone ro , si le h u -
biere, e l , de l -papel; q u e se i n -
vie r ta en e l espédientfe y e sc r i -
i t u r a y las dietas de los peri tos 
¡en e l ca só d e just iprecio , c o n 
a r r e g l o ' á l a ' ' t a r i f a - ap robada 
por R e a l I n s t r u c c i ó n de l 6 de 
J u n i o de 1 8 5 3 ; ' q u e para estos 
casos son 13 ' • rs. á f E s c r i b a n o 
por la subasta1 y i 6 rs. a l p re -
g o n e r o ' ' y • a l p r i m e r o p o r la 
cs te i i s ion d é A a é á c r i l u r a i n c l u s o 
e l ' o r ig ina l . - • 1 : , •-
12. a-: Q u e d a r á n t a m b i é n ' s u - ' ' 
jetos los a r rendatar ios - á ' t n s 'át¿ 
mas c ó n d i c i o n e s q u e p a r t i c u l a r -
m e n t e se h a l l a n establecidas por ' 
las leyes y adoptadas po r la 
costU'mbre é n esta p r o v i n c i á , ' 
s i empre q u e n o se o p o n g a n á 
' l í i s ' c o i i t e n i d a s ' l é n ' , é s l e plie'gb. ' 
13 . a S e r á t a m b i é n o b H g a -
;CÍon de los a r renda ta r ios pagar 
i todas Jas c o n t r i b u c i o n e s q u e se 
i m p o n g a n ' á las fincas ' a r r e n -
!dadas q ú e d a m l ó lós misrribs' 
•resjKfnsables á los gastos á ' q u ' e ' 
;diesfen l u g a r si rtb las sátisísfeie-
;se'ri o p o r t u n a m e n t e . 
"i,4'*'' E l ' r e m a t e " ise h a r á en 
pujas á la l l a n a , a d m i t i e n d o 
c i í a n t a s prcqjosiciones se hagan 
sobre el t ipo de la can t idad 
á q u e se refiere 1» c e r t i f i c a -
c ión q u e a c o m p a ñ a , q u e d a n d o 
en favor de a q u e l q u e sea m a -
y o r la q u e hiciere, p re sen tando ' 
p rev iamen te fiador á satisfac 
c i o n de l a A u t o r i d a d ante 
q u i e n se c e l e b r é la subas la , y 
h a c i e n d o e n l a s d e m a y o v c u a n l í a 
el d e p ó s i t o del 10 po r 100 de l ; 
i m p o r t e de l r e m a t e , e n la Caja 
de d e p ó s i t o s ó e n el A d m i n i s - ' 
t r a d o r del r a m o del par t ido ' 
d o n d e Se ve r i f ique ; cuya c a n -
t i d a d - s e r á devuel ta t an luego 
covno é s t e ap robado él m i s m o 
y o to rgada la e sc r i t u ra de a r -
r i e n d o con las ro rma l idadcs 
prevenidas . 
1LAS FINCAS Q U E SE : SUBASTAN 
' '• ' SON LAS SIGUIENTES. 
^ ESCOBAR. 
jCa&'iVcío ec les iás t ico de G r a j a l . 
l&.TTü 'Unn tierra tíe 22 fnnogas 7 re-
' leinines á Canjeinenor, Inula 
, , _ , con la UesiUtirü. ' t 
:15.77,G. Otra ¡il. ile 2$ Cancgns un ce-] 
. - iL'inin en Ptnaru'ó-i, lítula C(ÍII 
olra.<]ii lístiíliaii l.'asi). 
'15.777, Otra jd. iie,¡\2. fanegas un co-
leiulii.^eri XlU'l!ÍJloll!1». l'.'.'J11 
CDII Piíinla lio Currccnmpo. 
;1S.778 Otra íit. (Id unn fanega un ce-
Icmin en Pnz.-ineüS, lilnJa con 
[ .Wtula (tel Püg"».. 
:1b.77.9 Otra i d . do S'Kiliegas un colé-' 
rliln en los llainis, linila con 
llürra de BerniiTilo San Juan. 
¡15.780 Otra ¡(1. de 4 fanéjas en Agua-
da, Inula con tierra del Ca-^ 
* blldo de Licoii. .' 
Cuyas /incas se sacan por el tipo de 
nuevecientoa redles. . 
. G R A J A L D E CAMI'OS. 
Cabildo ec les iás t ico de G r a j a l , 
15. Una viña de 7J.cuartas en La-J 
' , ' ' milla, linda con la senda del. 
' ' ' Pus». 
15.765 Otra id. do,6 id . en Viilacsto-
cnqdu, linda suiida dii id, 
15.7GC Otra id. ile'.i} id.'en I'o^ale-
jos, linda con recuera del 
liardal. 
15.i(i7 Otra id, de id. en Zarnudo,. 
linda catuino de O'misales. 
:15.7C8 Otra id. de 5} id. en Carrcnic-. 
j díanos, linda' con camino de 
' Sanleivás. 
15.770. Olía id. de 2 i.f. en Reqnejo, 
.' linda raja de Saliaíiuu. 
'15.771 Otra id. de 3 ¡d. en Santa Ca-
talina, linda la Senda. 
15.7.72 Otra id. de 8¿ id. en Uancos, 
; linda vina de este Cabildo. 
15.7.73 Qlra id. do 5 id . en liameidn, 
linda viña de Nicolás Campo. 
18.774 Otra id. de, 10 id. cu los Lia.' 
nos, linda camino de l'oznli'jos' 
Cuyas lincas se saeim por la canti-
dad ;de qniiiienios Teintc reales, 
, . ' G l i A J A L D E C A M P O S . 
Cabildo ec les iás t ico de G r a j a l . 
Una heredad procedente del 
esprnsado Cabildo de 72 fane«ns 
4 celemines de tierra, dividida 
en 32 pedazns, señalados en el 
inventarlo {íeniíral con los núme-
i 'v del lo 'OS" al 15.708 y del 
15.713 ni 1o.722: cuyo - tipo 
para la subasta es el de". . . 600 rs. 
León 2o de Noviembre de 18o8.— 
Ambrosio García Palacios. 
C O L I S I O N P R I N C I P A L D F . V E N T A S 
DEUlESlíi M.vCIOSAlES.—LEO}! , 
S u s p e n s i ó n de remate. 
. R e c l a m a d a c o m o . de s u 
propiedad po r el M . 1. A y m i -
t a iu i en lo de esta capital l á ' f a l -
s a r b r a g á . i u c l u i a d a e n la casa 
d e l Hosp i t a l de S. A n t o n i o q u e 
habi ta e l ' S r . C u r a de S i ' M a r -
celo y qtle s e ñ a l a d a ' en el " i i l - | ' . 
venta r io .con el n ú m . 14 'Je-, 
be rematarse e l d ia 4 d e l co r -
riente mes d é E n e r o , e l S r . . 
G o b e r n a d o r l i a dispuesto la , 
s u s p e n s i ó n de la subasta , hasta • 
q u é t e r m i n a d o el espediente 
i n s t r u i d o se a v e r i g ü e á q u i e n . 
co r responde d i c h o , t e r r e n o , y 
pueda enagenarse c o n la esprc-
si 'ón necesaria d e ' S t r p r o c e d e n -
cía . 
L o q u e se hace saber - p o r i 
med io del presente a n u n c i ó . A 
L e o n y D i c i e m b r e 27 de 1 8 5 » . 
= R i c a r d o M o r a V a r o n a . 
L a pradera procedente de 
los p rop ios de C e l a i l i U a e n . s u , 
t é r m i n o c u y o . remate se a n u n - , 
cia para él d ia 89 • de E n e r O , ' 
e n e l s i i p l é m e n t p a l B o l e t í n ; , 
of icial de l ¡Si d e l ' c p r r i e n i e e i i / 
vez de •hallarse i n v e n t a r i a d a : 
con el n ú m , ' 3 5 lo está b a j o ' e l " 
n ú m . 39 d e l de s u clase! 
• Y se. hace, la presente erec- i 
t i f icacion para los electos q u e 
procedan . L e ó n D i c i e m b r e 2 5 ' 
i le 11 8 5 8 . = K i c a r d o M o r a . V a - , 
ANUNCIOS OFICIALES. 
A d m i n i s t r a c i ó n general de L o - t 
t er ías de la provincia de L e ó n . 
E n lá suba l t e rna de V i l l a - ; 
m a ñ a n en e l S o r t e o de 24 .de. 
D i c i e m b r e de I 8 S 8 coi r e s p o n - • 
dio el s egundo p r e m i o de ü n 
m i l l ó n de rs . v n . a l n u r n . , 
2 2 , 8 9 8 . 
XJO q u e se a n u n c i a p a r a ' 
c o n o c i m i e n t o de los favorecidos. ' 
p o r la s u e r t e . = M a r i a n o Garccs . -
ANÜiNCIOS 1'AIlTICUbAllES. 
C o n l i n ú a en la c iudai ] de 
San tander el d e p ó s i t o de las' 
verdaderas p i e d r a s de m o l i n o 
del Bosque de la B a r r a , e n la. 
F e r l é - s o u s - J o u a i ' r e , á, cargo/ 
de D . J u a n de A b a r c a , q u i e n 
garant iza su buena ca l idad , a r -
r e g l á n d o l a s á precios c o n v e n -
cionales y hac iendo las r e m e -
sas, si as í se le encarga , ' a l pun- . ' 
to q u e se le des igne . 
Imprenta de la Viuda é Hijos de Miñón. 
